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現病賂：約15.1ド前カラ胃部ノ膨満感， l呼＇i明t，呑険会事ヲ訴へ約6 7，ドl狗カラハ時トシテ糞使ガL!i -Jレ可様ユ
黒色ヲ是スルノ戸気付キシコトアリ。約10日前カラ食後30分乃至 1 時間ス Yレト心筒部二鈍痛7~ヱ絞イテ慈心






務性硬結ガアリ，之ノ：部ノ、勝裂， IJ事臓頭部ト梢キ強ク癒斎セリ。之~r;； ノ癒君子ヲ剥離シ，胃ノが~ 2/8 ＝；切除シ，胃
空腸吻合術ヲ施シタ。
術後ノ終週：術後ノ＊＇l過ノ、続メテ順調，術後rnEl日ノ胃液検査ヂハ遊離臨捜無ク又淋血ヲ認メコf，と線検
査＝ヨツテモ1吻合部ノ遁過般態モ級メテ良好ヂ， 臨床的＝。モ何等ノ苦痛モ訴ヘル~Jr.無ク，術後 16 日日二全治
退院Lダ。之ノf.EfYJ＝－於テ,r'；＿モ興味アルコトハ其ノ刻HI標本／丹！？見ヂアル。 幽門部＝約栂指頭大ノ潰穆面ヲ
有スル所市i併際性f責務ガアリ，此所＝胃後墜小~.MmJ=-If:（径約 l/?.mm，注射針程度ノ血管ガ断面ヲ洗湯底ヨリ



















- 1毒事 ’ 、，、，、r、－『，、，、r、戸】『，、，f》、－、－、.，..＿...＿...、－、（【》《ザ、－、，、~、~、............－ーー、＿...＿..＿、F』－－、F』【》－～）～～
1044 日 本 外 科 賓 函 号事 18 巻 宮有 。貌
ニ種々議論ガアル大HU批ノ場合＝於テモ少クトモソレガ併肱·1~1:f責務ノ場合ニハ！~拶l手術而モ患
部ノ切徐ガ合型l的デアルコトヲ病王弔慰的＝教示シテ居ルモノデア／レト考ヘルノデアル。（以上）
細網肉腫 Rctikulosarkomヲ混荘セ；v Sari、：omatosisノ 1例
足 、I. 道 五 良B （京都外科集談合昭和15~］~6月例合所演｝
患者： 35歳，男。
主訴：全身ノ無痛性陸街。















Qj（.所見： Renee-Jones氏資自慢険性， Lウロピリノゲーンヲ司陽性， ソノ他著舞ナシ。
血液所見：入院常時，赤血球508'Z高，血色素（ザーリ）89%，貧血ヲ認メザルモ有政赤血球，多染性赤血球，
'.fi 
~染性~・4主赤血球ヲ説明ス。白血球 :18400, l'Pチ者：ゆjナル白血球lf1多ヲ示的 n ソノ’J-•, IJlfl:日常好性白血球94.5
%7r-iム。（ιミエロチーテン， 2.0%，しメタミエロチ F テン寸8. 5%, J，＇己欺級.51.5%，分業核32.5%印チtr.-J偏移
箸シ。）
1:tl.者血泌ノ；ぷ兎血液像ニ及ポス影響




























OU I ノ：州’~II何（. I 血減、』～，－－－. -. 
600 30『財拘 一0 l 10 12 "' 811111 














1) 組織像及ビ怖移形式：本石l二例ハ納l網肉腫 Retikulo刈rkom ヲ混作セルiH~l形市HI胞内町訂正
ナリ。
元来 Retikulc削 rkomナル名郁ハ， 1921年 JamesEwingニヨリ長幹’丹ノ骨幹ニ生ズル小型ノ
網欣繊細胞ヨリ政スル内服ニ付セラレタルモノニシテ，•／＇）＇ニミギl閃ナルと料像ノ~化ヲ皇内他
ノ骨系統へノ帥移者シク〉〈各所ノj休巴！！泉系統へ壬亦タ肺移シ得／レモノナリ。
又ソノ後 R川 let,Ober 片e’Rossel，緒｝J氏等ニヨリ全身ノ網J伏織内！Ulll胞系ニ同様ノ肌湯ヲ

















1046 日本外科賓函第 18 ~善策 6 貌
ニツキ 2.5ccmノ比）ゾ F血液像ヲ検スルニ｜品lノ如ク，正常人 Y血清ヲHJフル場合ヨリ，著明ナ
ル円血球増多及ピ赤血球噌多ヲ来シ，白血球ニlオイテハ偲•1~10L エオヂン寸｜晴好·~！：白血球殊弐ソノ
幼弱ナルモノノ増加ヲ誰明セリ。






房 間 隆 三（京都外科集談合昭利l6'<1~6月例合所演）
第1例： 50歳／男子。
25日前，突然惑窓戦。限ヲ以テ 40°Cノt:，熱ヲ来的咳欺， Z秀色ノ日書主主ア p' 1週間後＝ノ、 37°C前後トナヴ




下満宮・ヲ皐シ， ソレヨリ側方カヲ後方＝廻リ下方＝肉 7侭濁itノ程度強タ・後下部工ノ、盤痛アリ。聴診 l土， J: 
記濁1} ノ官官ノ、Pf吸昔弱ク下へ行タ粍ソノ程度溺ク，後下部ハ殆ンド呼吸函・ヲ聴キnズ。たillll ＝ノ、＇.Wiil· ヲ~；｛，（メズ。
右肋膜際ヲ穿刺スル＝i炎黄色ノ膿汁ヲ諮砂J:Y＇双球菌ヲ諮明シタ。依ツ rJJi1•炎後ノ般胸ト診断。手術ヲ行 7 。
手術方法：右側版路線 I－.，第酒肋骨 ＝ i白ヒ約 7糎ノ皮膚切l~M ヲ加へ， suhperiostal ＝約7拠ノ肋骨切除ヲ行
ヒ，試験的穿刺＝依リ股汁ノイバにヲ礁メタル後，此ノ部＝於r！防Ir実際ヲ防Jク＝約：lOOccノ：故色，忍臭アル服汁
ト多－：，： / l仙 ringeri即時lヲ諮ilJ:Y ？！＇。此等ノ膿汁， FibringerinnselヲプE分＝排除シタ後，生列的食騨水ヲ以テ
洗糠液ガ五分 klar トナルマヂ膿揚膝ヲ洗株シテ此77f.分吸引シテ後，肋映，筋！民，皮膚 7 ）~ 々縫合1~1鎖シタ。
第 I 岡
手術後 ・3 3 4 5 6 1 I sI 9I 10I 11I 1:! 113 
一」
I : I人 手 穿制 串穿l が~ S車~ 刺穿 ｜ ｜ 加 IIれ J~刺 1N 土っそ士＂.；＇二五 Ii 五 0







約40日前突然 38.5°Cノ鰻m.上昇・ガアリ， ；（＿'j胸部＝疹痛強ク強度ノ咳欺，大殻／ I溶疾ヲ訴7。
量豊絡，骨絡中等，栄養衰へ顔面支白，~悶欣 7早シ脈:fi!tl 分時70，正整，緊援良，呼吸ノ、 1 分時24，右胸部
ノ、呼吸運動少シク遅延シ，打診上特＝右ノ、強濁音ヲ是シ Pf-吸音放メテ弱，時々捻~｛｝.，償基準昔ヲ鵜キ感託公i皇位
モ弱イ。前胸部第V肋骨以下濁昔ヲ主主シ呼吸音弱クソノJ－.方ノ、州事L普， fi"l堅苦ヲ様ク。











































うζハ之等ノ薬剤ヲit入スル方法デアル。ソノタメニ Jod formgl ycerin 






ソノ他ニハ EinfacheThorakotomieヲ行フカ，或ハ Thorakotomiemit Rippenresektionヲ行
ヒ， herrnetischニ吸引ヲ行7}j法ガアルn 帥チ以 kノウチ何レ J右法ヲmヰテモヨク之ヲ？を治
セシメ4事ルモノデアノL，、













尤モ気管支棲ヲ 1'1~ ツテヰルモノニ少l シテハ本法ノ趨肱ハナイデアラウ。更ニ肺炎菌目、外ノ；場
合ニ於テモ此ノ店法ガ·1；~ニ品良デアルカ， χ結桜前ノ混合感染ヲラIC：%テ l~i ル場合ニ tmM エナル
カ，或ハヵ、ルヂ術ヲ行フベキn寺！り］ノ決定ヲ ~11f11J ニスベキカ，等イ〉筏ノ l吟味ハ必公；デアル。
結核性肋膜炎ュ針スノV外科的療法










ノ弛張熱円以後ノ、l1~ ；：＇：i 38°Cマダノ熱ガ縦イテ約8越間ヲ純タ。此ノ間二 7fl巳jノ努事lj術ヲ行ヒ， f手I350cc 
乃至 1600ccノ惨出物ヲ合計 .5!l0c吸引シ夕方、 1i・Iホ首苦情スル傾向ガ強イノヂ，裂病後約8週間l'ノ7月15H
此ノi鴻性肋l決炎＝釣シテIJ胸手術ヲ行ツタノヂアル。自flチ術前ノ胸部J!j-見トシテノ、， tr.1JUJ下牛分＝ノ、濁音ヲ設
明シ !I呼吸＇fr弱，穆HI物ノ存花ヲ示シテヰタ。一般扶態トシテノ、，血液像：赤血球 35.J ；~， II!.>75%（ザー リー ），
「1血球 10100，’I•性白血球72%，食慾ハ比較的ヨイガ，悌!f"l ノ、次第.＝. j，成少シテ，官主的前 54.5kg ノモノガ常時





































怪異常ガ激シタナリ， ft音質面ヨリ左I~佼 ;;r；＝.放射スル激烈十疹frMH'r ヲ来ス様＝ナル。此ノ後作ノ、数分＝シテ
消失スルモ，ソノ際iJ~汗ヲ伴ヒ惑本ガアルト云 7。叉此／後f'fノ、朝洗顔ノ際＝ヨク起Pレ。其ノ際ユノ、司王素好メ
ル食物モ無~感ズノレ0 ;f三lj'-2 fl＝－ノ、腹部会倣ユダJ熱！感ヲ来u，ソレト共＝左側顔面ノ i[olf終痛後｛乍ヲ来セルコ
トアリ。食噌F車内ザレIWI民モ惨1目ノタメ＝妨ゲラレ， fl@Iiハ秘結＝傾ク。
12!CtJ:!l経，家族朕＝特記スペキコトヲ；シ。
、 現品，j~ ：世豊格rfl等：，骨松鰍弱，祭養ノ、低下ス。脈縛尋常，血医 110-fii>mmHg，共他一般所児＝著強ナシ。局所－
























接部ノ軟化ガアルコト n 而シテiK比丘ノ如キ~：i位ノ知姐中指ガ障碍サレル l、． ソレヨリ下位ノ9'r1
費路ガ過敏性トナツテ普通ナレパノは来ニ感ゼラレヌ刺暁ガ激痛トシテ感ゼラレ／f, ＿｝.デアラウ。
此底＝三叉~ill1経痛ノ本態ガ存スノレモノト推論セリ。事寅7•;-k ノ伊1j ·.＝.於テ疹痛殻1f. ガ三叉布11経ノ
支配領域タルλ：f!!IJ顔面及ピ前頭部ノミナラズ，同側ノ .J－.部閉髄1fi~1維ノ支配領域タル後頭部，；坪








































経過： 骨軟化応ノ疑J f-=-, SfllO日頃ヨリ Vigantol,Hfilb，燐毒事ヲ投奥的視後ヲ縦ケシ＝治療閥鈴後2
週目頃ヨリ咳験漸次輝度トナリ胸痛モ亦タ軽減ス。治療開始後，20数日ヲ終タ 9月7日＝歪リ，全身骨骨島ノと線
線影ヲ行7機合ヲ符タリ。 ソノ所見＝ヨル＝11記’封・折部ハプ己中？＝骨相i癒合ヲ塁手ミ，骨喜子線ト見倣スペキ透明帯











而シテカカ Jレ年齢＝特受性骨折ヲオヨ’スイキ原閃トナル系統的骨疾患＝ノ、， l)Oslec》porose,2)_ Osteopsathy-
rosis, 3) Ostitis fibrosa generali,;ata, 4) Spiitrachitis 等ヲ事ゲ得Pレモ，次ノ 2貼ヲ根自主トシテ之ヲ妊娠性骨軟
化綻ト診断ンテ大池ナカラント a思考ス。邸チ 1）本患者ノ、29歳1奴締＝シテ， 而モ特設性骨折ハソノ妊娠後会l三
＝於テ生ジ始メ産総Jg）＝入ツテ柄怒シ!IIレ勤。 2）初fl'.］＿＇：＇.＇.線所見ヂノ、特君主性骨折ヲオヨシ始メテヨリ 3ヶflヲ
経過セル＝モ拘ラズ，骨折部ノ骨怜癒合不]f,分ナリシガ，之＝ Vigantnl, Hf泊，燐号宇ヲ投奥スルコト＝依リ骨
折部ノ骨性癒合ヲ短時Ff＝－ 完γセシメ ~~:f. タル貼。以上 2！！占ガソノ椴線ナリ。




＝卵巣， ~111山政，脳下車i開設，新陳代謝呉常設， Lヴィタミン 1特ニ Lヴ，イタミン＇ ll依之説行ハ
／レルモ，之~；ノ）J長 !Al-Ji rji湖＝オコリ，夫レガ単調ニ！日fl!.:Jネルヨリモ， ソノ 2～3 ノモノガ相閥





















































it往絞： 3年前友I到 E聖書写股1主＝－¥t'H 某病院＝テ手術ヲ受ク。
遺体燃．特記ス可キモノナシ。
入院時ノ耳元態：








手術所見： i陸続i/ f;jf判7'I問形＝皮I持切開ヲカ日へ， 1lih項筋ヲ切開ス。限場ハ筋内＝湖漫性弓存シ，境界陸ダ
不鮮明，骨JIゃ、肱繍ト強ク癒着シ其ノj愛媛ヲナスo ’l'J・ ／肥！乎，、認、メズ，ョツテlfi揚Iヲ骨膜ト共＝側lj頭岱ノ仕蘭
可リ寺i］離ス Fレ＝－＇11頭寓ノホポq1_!/,!:=j(f径 Ca5mm ノ 1~·孔アリ。厩措I，、此ノ孔ヨリ笠ヲ以テ頭査院内ニ連絡 z。
批ノ主主ヲ切断シ， I悌 7下方ユ向ヒ骨ヨけlj離シ行ク＝股軒、額骨弓下ヲ通リ下元＝漣Pレヲ知l11--o 印チ脱線，、
側頭筋ノ：金範I＠＝瓦レリ。ョツテ脱痢 7筋ト共＝刻印ス。次ヂ側頭骨寓ノ骨孔 7IJ-1心トシゲ側頭骨ヲ：~x3cm
除去シテ検スュ，此部ノ硬JIゃ、 Ca5cm x5cm 白色ニ肥Piシ Ca2 cm / f事サアリ。ョリテ此ノ部ノ硬m処ヲ
切除ス。其ノ下ノ脳表面＝其常十シ。
易0ti:!標本ヲ切開スル＝ 1J1央＝約盟主主大不規則形ノ！陸アリ。肉芽組織＝テ充ザレ約減豆大ノ腐骨ヲ入ル。
i組織接的検査： 中央限ノ肉芽組織ノ周悶＝結事事級帯荷量及ピ仰tli買筋ノ結締織化アリ。此／ ＂＇ノ i細胞浸i河縄/ft
